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Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, zastupnik u Hrvatskom saboru, član Odbora 
za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora, predsjednik Nacionalnog vijeća za 
praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
Organizatori zaslužuju sve pohvale za ovaj skup, koji će vjerujem odaslati važne poruke 
kako unaprijediti položaj zdravstva u Hrvatskoj. Na tragu pitanja o kojima je govorio 
profesor Štifanić i problemu dostupnosti zdravstva, ja želim naglasiti da kada je riječ o 
aktualnoj krizi hrvatskog zdravstva, ono u ovom trenutku nije niti solidarno niti je sveo-
buhvatno niti je svima jednako dostupno. A to je nešto o čemu uvijek moramo voditi 
računa kada govorimo o zdravstvu u Hrvatskoj u dvadeset i prvom stoljeću. Danas po-
stoje sredine u Hrvatskoj u kojima praktično nema dostupne zdravstvene zaštite, ali i 
sredine u kojima imate zdravstvenu zaštitu dvadeset prvog stoljeća. Ono što posebno že-
lim naglasiti je pitanje etike u sustavu zdravstva. Jučer sam prisustvovao dodjeli nagrade 
fonda Hipokrat koje su dobili četvero ljudi: doktor Sladovljev, profesor Marušić, dokto-
rica Gajski i novinarka Nataša Škaričić. Dakle, jedna od ključnih tema aktualnog hrvat-
skog trenutka je i tema korupcije u zdravstvu. Ono što uvijek ističem, kad govorimo o 
korupciji u zdravstvu, jest da nje sigurno ima. Ima je manje nego što ljudi misle, ali je 
ima puno više nego što to pokazuje broj osuđujućih presuda. I naravno, korupcija u 
zdravstvu nisu samo plave kuverte liječnicima. Korupcija u zdravstvu je puno širi pojam. 
Nekada je puno opasnija akademska korupcija u zdravstvu, ali i korupcija u javnim na-
bavama: kada bi se dosljedno provodile javne nabave, kada bi bilo više kontrole, to bi 
vjerojatno donijelo zdravstvu nekih 5-10% više novaca. Sve to što se sada troši na neka-
kve radnje ispod stola značilo bi više novaca u zdravstvenom budžetu. Ono što još po-
sebno želim naglasiti, a to je da kada govorimo o doprinosu Rijeke u ukupnom sustavu 
zdravstva Hrvatske, onda treba jasno reći da je riječko zdravstvo bilo nerijetko predvod-
nik unaprjeđenja sustava zdravstva Hrvatske. Nažalost, zbog velike podcijenjenosti unu-
tar podjele hrvatskog zdravstvenog kolača ono je u ovom trenutku daleko od mogućno-
sti koje bi imalo kada bismo imali sredstva dostatna za ono što riječki zdravstveni radnici, 
od sestara do liječnika, mogu ponuditi svojim pacijentima. Prema tome, raspodjela 
zdravstvenog kolača u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno dobra, nije na temelju nekakvih 
jasnih kriterija koji bi morali biti jasni i transparentni kao što je rekao i profesor Štifanić, 
jer je transparentnost ključna u pravednoj raspodjeli zdravstvenog kolača. Pozdravljam i 
dobitnika nagrade Hipokrat koji je ovdje sada sa nama, doktora Sladovljeva, čovjek koji 
je ustao protiv sustava, koji je radio svoj posao, koji je ukazivao na nelogičnosti i za na-
gradu je dobio, ne mislim sada na nagradu fonda Hipokrat, nego otkaz. Dakle, to je su-
rova stvarnost hrvatskog zdravstva i vjerujem da ćete i sa zaključcima ovog današnjeg 
skupa odaslati poruke koje trebaju pokazati smjer razvoja hrvatskog zdravstva, a to je više 
znanja, više odgovornosti, više transparentnosti i više pravednosti. To je jedini put koji će 
omogućiti Hrvatskoj da ima solidarno, sveobuhvatno i svima jednako dostupno zdrav-
stvo.
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